



・学部説明会   ：268 人 
・模擬講義   ：155 人 
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表 2 体験学習内容 
日付 コース名 研究室 タイトル 場所 
基盤 猪股研 トランジスタで電流を大きくする実験 コンピュータ実験室
25 日 
メディア 布川研 体験！実世界指向インタフェース システム演習室 2 
 
【オープンキャンパス風景】 
   
   
   
 
【まとめ】 
研究内容発表では、幅広い年齢層の来客があり、ソフトウェア情報学部の広報ができたと考えられる。特に、学生が自
ら行っている研究内容を分かりやすく説明しているため、今後、大学進学を目指す高校生等の若い世代にソフトウェア情
報学部に対する興味を持たせることができていると考えられる。体験学習の参加者については，高校１年生と２年生の合
計が 3年生よりも多くなっており，早い時期から大学について興味を持つようになってきていると予想される． 
